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 يهخص انجحث
 فْذٌّ انصٌر اننبطقخ  في  رؼهْى  انهغخ  انؼزثْخ  لمبدح انكلاو  نترقْخ  قذرح  انزلايْذ ػهَ انكلاو انؼزثِ  ثشزٍ  الأًَبردُ : اسزخذاو  ًسْهخ
 ًَح)(دراسخ  شجو  تجزثخ  ػهَ  رلايْذ  انفصم  انؼبشز  ثقسى  انؼهٌو  انطجْؼْخ  في  يذرسخ  انزشْذّخ انثبٌَّخ  الإسلايْخ  شْجيرً  ثبَذ
دائًب. لا ّزال أٌّ انزلايْذ يجذًٌ صؼٌثخ في  ًمخْفخ كًب قذ ػزفنب، ػًهْخ رؼهى انهغخ انؼزثْخ  في المذرسخ كبَذ رؼزبر صؼجخ 
انؼٌايم انزئْسْخ انتي رسجت ػذو قذرح انزلايْذ ػهَ  .ثسجت ػذو  إرقبٌ المفزداد ً انكزبثخ ً انقزاءح ػًهْخ  الارصبل  ثبنهغخ انؼزثْخرؼهًيب 
يزخزّج  يٍ  المذرسخ المزٌاسطخ الإسلايْخ ً المؼيذ  انطلاةلأٌّ نْس كم  ،انكلاو انؼزثِ ينو نذّيى خهفْبد ً خبراد مخزهفخ في انزؼهْى
الإسلايِّ ،نكٍ أغهجّْخ  انطلاة يزخزّج  يٍ المذرسخ الحكٌيخ. ًانؼٌايم الأخزٍ انتي رسجت ػذو قذرح  انزلايْذ ػهَ انكلاو انؼزثِ ىٌ 
بنخ ،رسجّت  انطلاة  خبيهن   في انزؼهْى في ىذه الح .ًلا ّفيًٌٌ لهجخ ،ً ّزكز ػهَ انقٌاػذ ،ًػذو انثقخ ،ػذو اسزْؼبة  المفزداد
 خصٌصب  في ييبرح  انكلاو  ثبنهغخ  انؼزثْخ.
أيب آٌ  في يذرسخ انز شْذّخ  انثبٌَّخ الإسلايْخ شْجيرً ثبَذًَح ّسيرًٌ ػهَ َظبو ًاحذ ًّزؼهًٌٌ المٌاد انزؼهْى ثبسزخذاو   
 .ًثبننظز إلى خهفْخ انزؼهْى ىنبك فزف ثْنيًب.فْذٌّ انصٌر اننبطقخ  في  رؼهْى  انهغخ  انؼزثْخ   ًسْهخ
اسزخذاو ًسْهخ فْذٌّ انصٌر اننبطقخ  ً رأثير قذرح انزلايْذ ػهَ انكلاو انؼزثِ قجم ً ثؼذًالأغزاض لهذا انجحث ىِ يؼزفخ 
 .انؼبشز ثقسى انؼهٌو انطجْؼْخ في يذرسخ انزشْذّخ انثبٌَّخ الإسلايْخ شْجيرً ثبَذًَح في انفصم
 انسبثق، ًىِ  ج انتي أدخهذ في فزخ انزصًْى انزجزّبيدثلاثخ أٌَاع يٍ اننًب طزّقخ شجو تجزثخ. ىنبكًانطزّقخ  المسزخذيخ ىِ 
  اخزجبر يب قجهو  سزخذو انجبحثّالمجزًغ، ً في ىذا انجحث،  يقبرَخ إحصبء ثن  ًاخزجبر يب قجهو ًثؼذه  ًدراسخ حبنخ طهقخ ًاحذح، 
 جحث.ثبن  المؼهقخ  ًثؼذه
ًَزْجخ انجحث أٌ قًْخ الإررجبط ثن   قذرح  انزلايْذ ػهَ انكلاو انؼزثِ في رؼهْى انهغخ انؼزثْخ لمبدح انكلاو ثئسزخذاو ًسْهخ 
 )oH(ًىذه انقًْخ رقغ في يسزٌٍ يزرفغ.ًانفزضْخ المقبرحخ  (أ) يقجٌنخ ًكبَذ انفزضْخ  0900,0فْذٌّ انصٌر اننبطقخ ػهَ قذر 
% 09.79لايْذ ػهَ انكلاو انؼزثِ في رؼهْى انهغخ انؼزثْخ لمبدح انكلاو ثئسزخذاو ًسْهخ فْذٌّ انصٌر اننبطقخ ػهَ قذر يزدًدح. ًقذرح انز
  –يثم انجْئخ ًالمنيح انزؼهْى ً ًسْهخ انزؼهْى ً طزّقخ انزؼهْى ً الأصذقبء، في يذرسخ ً غيرىب  -. ًىنبك ػٌايم أخزٍ رؤثز لمبدح انكلاو  
 .% 79.29ػهَ قذر 
